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P R E C I O S D E L P E R I O D I C O . 
I D la G a p l U l . . . . t peso 
Proúoeias 9 reales 
Fuera de Filipieas 1 peso sia franqueo. 
Pago an-
ticipado 
y en sen-
cillo. 
A D V E R T E N C I A , 
IsCe periódico sale diariamente. Los SHS-
erilores tieoen opción gratis á na anoneia 
mensaal de seis lincas que deberá remitirse 
imado ft la redacción antes del medio dia. 
Cbfi • • 
Zamboanga 
Capii • • 
Antique. . 
Uisamis. . 
Snrigao. . 
Iloilo . . 
Isla de Negros 
CAPITAL. 
Imprenta del Boletín oficial de Filipinu. 
FROVINCIAS DK VíSAYAS. 
, . Kl Sr. Gobernador. 
. D. José Juan Saracho. 
. Kl Sr. Gobernador. 
• . El Sr. Gobernador. 
. . El Sr. Gobernador. 
• El Sr. Gobernador. 
. . D. Vicente Rico 
. • D. Francisco Saarei, 
Balacan. 
Pampanga • 
Pangasinan . 
llocos Sur . 
llocos Norlrf. 
Nueva Ecija. 
Nueva Vizcaya. 
Cagayan. 
Bataan . 
Zambales 
Union . . 
PBOV1NCIAS D E L NORTE. 
. Fr. Paulino Diez . .N , 
. D. José Martínez 
. D. Julián Cáceres 
. D Marcelino Resurrección. 
. D. José Picó . , • . 
. Kl Sr. Gobernador. , % 
. D. Miguel Ayastui. . 
. D. Felipe Santiago González. 
Bigaa. 
8. Fernando. 
Lingayen. 
Vigan. 
Laoag. 
Bayombong, 
Balanga 
Agoo. 
Lagun» . • 
Batangas. 
Tayabas. 
Camariass Sur . 
Camarines Horte, 
Albay . 
Mindoro. . . 
Leite 
í^amar , . 
Cavile . 
Distrito de S, 
PROVINCIAS D E L SUS. 
Kl Administrador de Rentas, 
D Joaquín J menez. 
D. Cándido López Díaz. 
j D. Federico de la Malta. 
D. Félix Dayot. 
E l Sr. Gobernador. 
D Ramón Digon. 
El Sr, Comandante P. y I I . 
SUPERIOR G O B I E R N O DE F I L I P I N A S . 
gECBETABIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
FILIPINAS. 
|Los chinos radicados en estas islas que 
á co-itioaacion se espresao, han pedido p a -
saporte para regresar á su pais: lo qoe se 
pone en conocimiento del público en c u m -
plimiento del articalo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de i 849. 
Sy-Jnco, n ú m . 4 4332: Lo-Beoco, n ú m . 
7934: Vy-Lamco , n ú m . 43526: Tan-Tioco, 
n ú m . 694. 
Manila 4 8 de Julio de 4 8 5 7 . — E l í z a g a . 
PARTB ECLESíASTIGA. 
Dia 19 de Julio. 
SÁA'TIS JUSTA I RUFINA VIRGENES Y MARTIRES. 
Estas do» ¡ l u s t r e s mártires de Jesucisio n « i n r n l f l s 
de la ciudad de Sevilla, aunque pobres en bienes de 
la tierra, supieron amontouar un gran tesoro de me-
recimientos para el cielo Pasaban la vida estas dos 
hermanas vendiendo vasijas de barro, de cuyo pro-
ducto, después de sacar para sostener su vida, daban 
el sobrante á los pobres Cierto dia pasaron por la 
plaza unas mujero-f f-entiles lUvaudo eu procesión la 
estátua de la Uiosa Vénus, y habiéndolas pedido al-
guna cosa pira »u culto, respondieron que ellas no 
adoraban k las eslátuas de piedra, y sí á Jesu risio. 
Con este motivo las quebraron sus vasijas, y las santas 
encendidas en celo por amor de Jesucristo se apode-
raroa de la estátua, y la hicieron pedazos. Fueron 
delatadas al Presidente Pomano del desacato que 
aquellas dos hermanas habían ciWWtido contra los 
Dioses; y habiéndolas llamado, confesaron que eran 
cristianas, y que j.iraás abandonarían su religión 
Diojeniano mandó tenderlas en el ecúleo y despeda-
zar sus carnes con garíios; corría a sangre, y las 
santas cantaban alabanzas á Jesucristo. Túvolas mu-
chos días en un calabozo para que se murieran de 
hambre; y viendo que no lo conseguía, mandó azotar 
¿ Justa hasta que espiró, y cortar la caheza (le Rufina 
alcanzando por este medio la duplicada corona da la 
virginidad y del martirio. 
SANTA LIBRADA V I R G E N Y MARTIR. 
PARTB MILITAR Y DK MARINA. 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S 
ESTADO MATOR. 
Orden general del Ejército del 18 de Julio 
de 1837. 
Debiendo nombrarse un Comandante de a r -
m a s par« o! füoii-ito de Dontoc, ei i v - i cmu. 
Capitán general se ha servido disponer que 
los Capitanes de este Ejército que deseen ob-
tener dicho destino con el goce de ocho reales 
diarios sobre el sueldo de su empleo y con 
obeion á los ascensos de escala que les corres-
pondan, promuevan sus solicitudes por el con-
ducto regular en el término de quince (lias 
contados desde la fecha. - Ei Coronel Gefe de 
Estado Mayor, José Ferrater. 
0^' Dg LA PLAZA DEL 18 AL 19 DE JULIO 
DE 1857. 
GEFES DE DIA —Dentro de la Plaza El Coman-
dante graduado CapUbn O. Juan de Dio-; Valera.—Para 
San Gabriti. El (Ámiandante efe -tivo U. Jo-óMaiía He-
redi«.—Para Arroceros. El Comandante graduado Capitán 
D. Biás Baños. 
PARADA.—Los Cuerpos de la guarnición á proporción 
desús fuerzas. Rondas liey núm. 1. Vnila d; tíosptta y 
provmones, Isabel II núm. 9. Saryenio para ei paiso de los 
enfermos, i aBri<ada. 
De órden do S, E — E l Teniente Coronel sargento 
mayon José Carvajal. 
UWIII miii iniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 
ESCRIBANÍA DF. LA ALCALDÍA MAYOR -i.3 PE 
MANILA. = Por providencia del Seflor Alcalde 
mayor I.0 de catorce del actual recaída én los 
autos seguidos por la parte de Mauricia Ray 
munda represeulante de Doña Dionisia Ilay 
inunda contra Doña Vicenta Cruz sobre can-
tidad de pesos: cito, llamo y emplazo á Sa 
tuiviina Serafia y su hermano Cándido José, 
y en su defecto á sus herederos y legítimos 
representantes, para que dentro de ocho dias 
contados desde esta fecha se presenten en di-
Cllcl A l c . i i U í a , p u n í Ji ioQMi- lo .rjim o g n n H(»r/»-
cho les convengan; apercibidos que de no 
hacerlo les parará el perjuicio que haya lugar. 
Santa Cruz y Julio -17 de 1857. =Boí i i facio 
Covarrubias. 2 
HARTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
\ RENTAS. 
SüBDLLEGACION D E H A C I E N D A D2 M A N I L A Y 
s E R v i n c . M B R E DOMESTICA = P o r órden del Esce-
lentisimo Sr. Gobernador Político Superior 
de fecha ^ de Mayo último y trasmitida á 
esia Snbdelegacion en -H del actual, se ha 
mandado, que se forme en el término de 
nn riiésj un Padrón del censo civil y tri-
butario de la Capital de Manila. Los encar-
gados en la formación de este Padrón van 
haciéndolo mny lentamente, por que muchas 
personas los hacen que vuelvan á otro (lia, 
ó, á otra hora, alegando cualquier pretesto; 
y esta oficina hace presente á t odos los amos 
ó cabezas de casa, que para cubrir en su 
dia su responsabilidad, ha determinado que 
se lleve una relación de Jas personas que no 
se presten á la foimacion de su padrón, tan 
luego como se presenten los encargados de este 
servicio, part remitirla á la Superioridad. 
Santa Cruz -18 de Julio de 1857. = Gui-
llermo Silvar. 3 
ESCRIBANÍA GENERAL DE P»EAL HACIENDA^ Por 
el presente y en virtud de providencia fecha 
siete del mes actual dictada por el Sr. Mi-
nistro Juez genera! en comisión de Re;TT Ha-
oíonáfi p n los autos do. concurso del íinado 
D. Ramón María Eguaras cito y llamo á los 
acreedores al mismo, con Objeto de celebrar 
junta general el dia veinte y tres del cor-
riente mes y hora de las once de la mañana 
en el edificio de la Real Audiencia y Chan-
cillería de estas Islas, para decidir si lia de 
enntinuar ó no el síndico actual del concujso 
en el^  cargo, y funciones de tal, y tratar 
además de otros particulares que estimen y 
propongan los concurrentes, eu ei supuesto 
I?, ' E R E N G U E L A mudó su silla y se sentó de ospaldns Junto 
A la cortina que ocultaba á la princesa, para que pudiera 
pie mejor todo lo que se iba ha decidir acerca de su muerte. 
Maíek-Adheí fué el primero que se acercó á la reina, y con 
voz conmovida la regó encarecidamenle que fuese aquel dia 
su protectora, y le libertase de un insoportable tormento 
que oprimía su corazón desde que había empezado á ama-
necer; porque aquel dia lan imporlante para él, deslínado 
á ser el mas hermoso de su vida, había amanecido en medio 
de los presagios mas funestos.—Me parecía, J a dice, que 
la ¡lustre Matilde habia desaparecido de la tierra, yo se la 
pedía á todo ei universo, y solo me respondía el horrible 
silencio de la muerte. ¡Ah, señora! ¿decidme, qué es de ella? 
¿decidme, qué mano envidiosa me la ha arrebatado? 
Berenguela, que. no le comprernjía, le respondió un poco 
sorprendida, que nada desagradable le hahiu sucedido á la 
princesa. Mak'kAdhel no podía creerlo: hizo que le repi-
tiese muchas \eces que estaba libre, y que ningún acci-
dente habia alterado sil salud. Siempre que le repitió esta 
pregunta le contestó con la misma complacencia; y al fin; 
después que se convenció de que eran infundados sus te-
mores, dijo con mucha lurbacioo que ya no tenia ma§ 
de la tregua que suspendía toda hostilidad, no pndiendo el 
vengativo Metchub perdonarme la parte que suponía que 
había yo tenido en la toma de Tolemaida, se aprovechó de 
Ja autoridad suprema que ejercía en Jala para ordenar mi 
muerte. Ya disponían los preparativos, porque solo me que-
daba nn dia de vida, y le veía concluir sin quererme, so-
metido y resignado. ¿No podía yo decir, he combatido, he 
cumplido mi carrera, y he guardado la fé? Pero en medio 
de la noche que yo miraba corno la última, oigo romper 
Jas puertas de mi prisión, creo que quieren apresurar la 
Iiura de mi muerte, y salgo á recíbíria... ¿Pero qué veo? 
nn guerrero vuela á mi socorro y rompe mis cadenas; un 
Jiberlador... 
Al oír estas palabras arrojó la virgen un grito de gratitud 
y de júbilo. 
¿V quién era ese libertador? preguntó con prontitud 
Ricardo 
£1 corazón de la princesa acabnba de adivinarlo, porque 
era efectivamente Mauk-Adhel el que Jiabia restituido a Gui-
llermo la libertad y la vida. 
. — Y o no sé, añadió el arzebispo, qué milagro de la Pro-
videncia le condujo á donde yo estaba, cuando todo contribuía 
á detenerle aquí; no ha querido de ningún modo cspücarse 
en esla rriateriá. 
Esta conducta contiene estraños misterios, replicó Ricardo 
con disgusto; y es muy difícil imaginar cómo Malck-Adhel 
ha llegado donde estabais tan á propósito, cuando aquí nadie 
mas que un hermana y la reina sabían el motivo de vuestra 
ausencia.—Es verdad que son misterios, respondió el arzo-
I)ispo, pero misleríos de#nrlud y de generosidad que me 
guardaré de profundizar por respeto á la mano que solo 
quiere derramar beneficios ocultándose. - ¡Padre mió! replicó 
Ricardo en tono vivo y colérico: estáis preocupado muy 
parlicularmonle en favor de Malek Adhel; tndo lo que le 
hace, todo lo que le pertenece, lo disculpáis ó lo aprobáis 
siempre, y no sé si hay mutivo para temer que esa preocu-
pación altere alguna cosa la integridad de vuestra opinión 
en la sentencia que se va á pronunciar —Señor, replicó el 
arzobispo, no pretendo negarlo: amo á Malek-Adhel, be 
concebido por él un afecto verdaderamente paternal; seria 
una ley que me impondrían sus virtudes si no fuera un 
dtber de mi gratitud: diré en el consejo de los obispos lo 
8 0 
2 
de que á los no presentes, les parará ol 
perjuicio que haya lugar. Manila trece do 
Julio ds mil ochocientos cincuenta y siete. = 
Manuel M a ñ a n o . 
NOTA DE LOS ACREEDORES AL CftNCUBSO QUE SE 
CITAN EN EL FRESENTE AMINCIO. 
E l Promotor Fiscal de Real Hacienda en 
representación de la misma. 
Don Kamon González Calderón por el Es 
celentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad. 
D. Luis Ilhjuelme por la obra pia de la 
misericordia. 
D. Nicolás de Keyser por el Colegio de 
Santa Potenciana. 
D . Tomás Bálbas y Castro por la V . O. T . 
de S. Francisco. 
D . Lorenzo Calvo. 
D. Vicente Carranceja. 
I ) . José Gabriel González Esquivel. 
D. Prudencio de Santos por D. Valeriano 
Santos. 
D Manuel Ruiz de Villegas. 
Los Sres. Martin Dyce y C * 
Los Sres Ker y C.a. 
I). Luis de Ainciburo. 
D . Carlos Calderón. 
Los Sres. Matía Menchacatorrc y Compañía. 
Manila fecha ut supra. = Marzano. 
Se anuncia al público, que el 20 del actual 
á l a s doce de la mañanase venderán en pública 
subasta, ante la Junta de Reales almonedas 
que se reunirá en la Intendencia general cua 
trocientas cincuenta y seis quintales de par 
tículas existentes en los almacenes generales 
de colecciones, con sugecion al pliego de 
condiciones que estará de manifiesto en la 
mesa de partes de la Intendencia. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
y Julio 47 de 4857.—Manuel Marzano. 
Se anuncia al público que el día 50 del 
actual á las doce de su mañana, se sacará 
á subasta ante la Junta de Reales Almone-
das que se verificará en los Estrados de la 
lulendcncia general, la contrata de conduc-
ciones de tabaco elaborado y pólvora á la 
Administración subalterna de llocos con me 
jora de tipo y con sugecion al pliego de 
condiciones que desde esta fecha está de ma 
niíiesto en la mesa de partes de la espresada 
Intendencia. Los que gusten hacer este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y liiíjar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
Escribanía de Hacienda y Julio i -i de 1857.— 
Manuel Marzano. -I 
Se anuncia al público, que el dia 30 del 
actual á las doce de su mañana, se sacará 
por tercera vez á subasta ante la Junta de 
Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, la contrata 
por seis años de suministro de medicamentos 
simples y compuestos vacijerías. utensilios y 
demás que necesiten el Hospital militar de 
esta plaza, enfermerías de los cuarteles, Mo-
nasterios, Colegios, Hospitales de provincia, 
ú otras atenciones de igual naturaleza, bajo 
el tipo en progresión descendente de ocho y 
medio granos ó sean sesenta céntimos de real 
faeire por cada una de las estancias Ifospi-
talnrias, ven cuanto á los medicamentos útiles 
y d| más objetos que l í Hacienda necesite para 
as enfermerías de los cuarle'es. Monasterios, 
Colegios, Hospitales de provincia, ú otras 
atenciones de igual naturaleza, bajo el tipo 
que se designa en la tarifa que obra unida 
al espediente: todo con sugecion al pliego de 
condiciones que desdó esta fecha está de ma-
nifiesto en la mesa de partes de la referida 
Iniendencia. Los que gusten hacer este ser-
vicio acudirán en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor pos-
tor con documento en que se acredite haber 
introducido en la Tesorería general, ó en el 
Raneo Español Filipino la cantidad de tres 
mil pesos como fianza que se exige par» esta 
contrata. = Secretaría de la Junta de Rea-
les Almonedas de Manila a -I" de Julio de 
mil ochocientos cincuenta y siete. = Manuel 
Marzano. 5 
Se anuncia al público que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana se sacará 
á subasta ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la In-
tendencia general, la contrata del arriendo de 
la pesquera en el sitio de Pansipit del pueblo 
de Taal provincia de Batangas, bajo el tipo 
de dos mil cuatrocientos y cinco pesos anua-
les, y con sugecion al pliego de comlieiones 
que desde esta fecha está de manifiesto en la 
mesa de partes de la referida Intendencia. Los 
que gusten prestar este servicio acudirán su-
licientemente garantidos en el dia, hora y Utgar 
arriba designados para su remate en el /nvjor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
y Julio 47 de 4857. ^Manuel ¡Marzano. 5 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DE I S A B E L II 
Se convoca á Junta general de accionislas 
para el dia 1) del entrante, á las diez de su 
mañana. En ella se tratarán y resolverán 
algunos asuntos de interés de la Universa-
lidad, se dará cuenta de los informes de la 
Junta de Gobierno acerca de las proposiciones 
que se hicieron en la celebrada el ^ de 
Mayo, y se procederá al nombramiento de 
dos conciliarios para completar el número de 
reglamento. 
Manila 8 de Julio de 1857. = E l Secretario, 
José Corrales. 24 
N U i l U A S D K L I f A I S . 
R E V I S T A D E LA SEMANA. 
L a semana ha transcurrido apacible y tran 
quila, sin que ningún acontecimiento de im 
portancia haya llamado ruidosamente la alen 
cion y nuestra perplejidad es suma para escribir 
esta revista- Ha dicho un filosofo, que es 
feüz aquel pueblo en el cual las páginas de 
su historia se hallan en blanco, si esta aprc 
ciacion es cierta, hemos sido los mas felices 
del mundo durante la semana que acaba de 
espirar. 
La compañía dramática al fin consiguió el 
domingo úilimo, poner en escena la función, 
tantas veces anunciada y otras tantas suspen-
dida por el mal tiempo, compuesta de el 
fatro o." capitulo 4.°. comedia en un acto de 
D. iManuel María de la Ctifiva; la pieza titu-
lada be dos á cuatro y el pasatiempo cómico 
Un cuarto con dos camas. Tan cierto es que con 
paciencia y perseverancia todo se alcanza 
Estas tres producciones aun cuando no reu 
atan el aliciente de la novedad, atrajeron 
alguna mas concurrencia que de ordinario, si 
bien no toda la que podía y debía prome-
terse la empresa, atendido al ventajoso cambio 
atmosférico y á lo bien que han sido recibidas 
aquellas piezas por el público Manileño. La 
ejecución fué esmerada en general y la Aquí 
lina sostuvo con bastante acierto el interés 
de algunas escenas de la primera pieza. 
Pudiéramos hablar de algunos proyectos de 
mas ó menos importancia, de mas inmediata 
ó lejana realización, concebidos unos, madu-
rados otros durante la semana, si nuestro 
deseo de imponernos bien en los detalles, antes 
de ocuparnos de ellos, no nos impidiesen en-
trar desde luego en materia. 
También pudiénimos hacer mér to de un 
pensamiento artístico altamente plausible, que 
con una constancia ejemplar y con un corii 
pleto resultado, se ha conduci'lo á feliz lér-
mino: pero la obra que lia micido de aquel 
pensamiento tiene, su deslino y hasta (pie este 
deslino se vea cumplido, no nos es permitido 
correr el transparente velo que cubre este pe-
queño misterio; le llamamos misterio porgue 
hay ya en este asunto algunos ineiilentes 
apenas conocidos de algunos é ignorados de 
la generalidad, y como todos ellos están ba 
sados en ideas de delicada galantería, de re-
comendable desprendimiento y de justo en-
tusiasmo, al mismo tiempo que perienecen 
aun al dominio particular, ni nos es lícito 
entiviar el efecto de su exhibición, aniieipando 
el conocimiento de todo ello, ni por otra parle 
se hallan las cosas en el terreno del dominio 
público, único campo en donde, según la 
marcha que nos hemos propuesto seguir, acó 
piamos nuestros materiales. 
Conténtense, pues, nuestros lectores con 
estas ligeras indicaciones por ahora, que no 
se ha de hacer esperar mucho la época, eo 
que, sin que se nos tache de indiscretos, 
podamos satisfacer su curiosidad, poniéndolos 
al corriente de lo que ocurra y aun añadiendo 
de nuestra propia cuenta las ideas que hoy 
bullen en nuestra imaginación pugnando contra 
el deber de guardar silencio. 
La tana de acontéctmiemoti a%noB á» nfew 
clonarse ó de que pudiéramos ocuparnos, nos 
permiten hoy algún espacio para decir algo 
de nuestra propia cosecha. Lo mas entre-
tenido seria el inventar una anécdota ó dar 
cierta forma nobelesca á cualesquiera de esos 
incidentes que en todas partes y con tanta 
frecuencia ocurren entre las sociedades hu-
manas; pero tenemos bastarde trabajo atra-
sado, una multitud de apuntes sobre ideas 
beneficiosas y útiles, á nuestro juicio, y entre 
a utilidad y el pasatiempo oblamos por lo 
primero. 
L a mayor parte de nuestros lectores recor-
daran que mas de una vez nos hemos ocu-
pado de las ventajas y de la conveniencia de 
perfeccionar, cuanto sea dable, el magisterio 
de la enseñanza primaria y elemental y que he- | 
mos hecho mérito de los nobles esfuerzos y no 
pocos sacrificios con que. en todos los países : 
civilizados y muy parliculannenle en la Me-
trópoli y aun en estas Islas, se atiende á un 
ramo tan importante en el orden social. He-
mos indicado también los estremos que se han I 
tocado sobre este asunto, según las diversas 
edades del mundo, ya sumiendo á los pueblos 
en la mas estúpida ignorancia hasta el punto 
de que se desconociese la dignidad humana, 
ya dando una indiscreta latitud á la edu-
cación genera!. Ambos estremos no podían 
ménos de dar amargos frutos y la fatalidad 
de no comprenderse bien el origen de males 
de tantas y tan funestas consecuencias, unida 
al egoísmo de unos y á las bastardas ambi-
ciones dé otros, hicieron que por espacio de 
muchos siglos, hubiese una disidencia pro-
funda de opiniones acerca de este particular. 
Hoy, por fortuna, se considera esta cuestión 
mas razonablemente y acerca de ella se van 
aunando y armonizando las ideas que tan 
diametra'.mente opuestas eran antes. 
Desde luego todos van conviniendo en que 
la instrucción solo ofrece peligro cuando se 
la considera como objeto y no como medio; 
cuando se abusa de ella por la perversidad 
de los hombres. Se coinieii.-, también, en que 
asi como la ignorancia conduce á las acciones 
mas groseras y peligrosas, al empobrecímionto 
y á la degradación humana, así también la 
ilustración indiscreta despierta bastardas am-
biciones de riqueza, de mando y de placeres 
á cosía del reposo, del honor de la virtud 
y de todo lo mas santo qu« hay en la tierra. 
«El falso saber, dice un notable jmblicista, ins-
pira aversión y desdén hacia los trabajos me-
cánicos: hace que el hijo se ruborice de las 
modestas ocupaciones en que ha vivido su 
padre con honradez y catma y escüa el orgulib 
que existe mas ó menos cncnhíerto en nuestro 
interior y que nos impulsa á sobresalir y á 
elevarnos sobre el nivel de la generalidad, co-
iocándonos en una posición viólenla y pre-
caria por falla de fuerzas para sostenernos 
en ella » Este es un hecho constante é incon-
testable. 
Tenemos, pues, males deplorables originados 
por lá igtrorancia y consecuencias fatales de 
una instrucción conducida al esceso y de una 
manera impropia y desacertada: por consi-
guiente en un justo medio debe estar la virtud, i 
Este medio lo consiga el mismo publicista : 
en estos términos: 
«La educación pñp'nlnr, dice, debe propur-
cionar la instiiiecinn necesaria para desem-
volver las facultados del hombre, como hombre, j 
y los conocimientos elementales de aplicación i 
inmediata en las profesiones á que se des-
tina la generalidad. Debe ante todo tender al 
desarrollo intelectuai en perfecta armonía con 
el moral y religioso, y en segundo término, 
á facilitar el trabajo y hacerlo mas lleva-
dero con los recursos intelectuales que su-
ministra la ciencia, en cuanto puedan ponerse 
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mismo que aquí, todo lo bien que pienso de ese gran príncipe. 
¿Y por qué lo he de ocultar? ¿Hay acaso precisión der se 
injusto para sostener los derechos de la religión? ¿Y el 
corazón que los conoce mejor, no es mas equitativo? No 
tengo permiso de comunicar á V. M. mis ideas ni mis de-
signios; pero me atrevo á creer que la vista penetrante del 
cielo, á quien nada se oculta, quedará satisfecha de su pureza. 
Ricardo respondió un poco sonrojado, que estaba muy 
distante de haber sospechado de su rectitud.—Aunque bu-
biérais sospechado respondió Guillermo, no tengo motivo para 
quejarme. Soy hombre; todos los hombres son fragües: por 
donde quiera que pasan, la debilidad é imperfección ma-
nifiestan que han pasado; y puestos que están sujetos al 
error, deben estar sujetos á la sospecha.—¡Oh venerable 
padre, exclamó la virgen en el entusiasmo de su corazonl 
vos solo sois como el cordero sin mancha, superior á la 
corrupción y á la censura del mundo.—Modera ese enaje-
namiento, hija mía, la dijo Guillermo, ó resérvale para ob-
jetos mas sublimes, ninguno es puro sin mancha sobre la 
tierra, y todos llevan consigo su pecado; pero no nos que-
jemos porque en esto consiste nuestra gloria, puesto que 
nos liberta de él nuestra fortaleza. 
L a reina tomó entonces la palabra, y preguntó á Guillermo 
con voz tímida, si entre los elogios que tributaria a Malek-
Adhel, hablarla de su docilidad en escucharle. Esta pregunta, 
que tanto interesaba á Matilde, porque de ella dependía su 
suerte, trastornó su alma y la mirada que dió á Guillermo 
se lo manifestó, apartó la vista por no verla, y respondió 
á la reina que satisfaciendo su curiosidad la manifestaria 
su opinión, y que su deber no se lo permitía: me retiro 
ahora mismo, añadió, por no esponerme mas á instancias 
mudas que no puedo dejar de conocer, ni debo escuchar. 
Al decir estas palabras se retira; pero en las arrugas de su 
frente venerable la princesa ha percibido la señal de una 
terrible agitación y de un combate interior; ¿con el afecto 
que profesa á Malt kAdhel, si ha de hablar en su favor, por 
qué no había de estar tranquilo? 
¡Al concebir esta ¡dea, cómo palpita de dolor su corazonl 
¡cómo acumula en algunos minutos de su vida todos los tor-
mentos,de una vida entera! Pálida, inmóvil, los ojos fijos 
en la tierra, nada ve ya sino sus temores: y en aquel mo-
mento mira con iguai iodifereacia la amistad de la reina 
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y el descontento de Ricardo; sin embargo, al miararla no 
puede este dejar de enternecerse; se sienta á su lado, la 
coge la mano y la halla fría y húmeda 
-Hermana mía, la dice, querida Matilde, ¿cómo te per-
mite tu piedad estimar tanto las cosas perecederas? 
Con voz débil é inarticulada le responde: no pienso en este 
momento en cosas perecederas. 
El rey la mira sorprendido, y se para meditando; Berenguela 
de pié permanece también en silencio, pero se oye un rumor 
sordo, se abre la puerta y entra apresurado un paje diciendo: — 
Señor, el príncipe Malek Adhel se ha presentado en la habita-
ción de la princesa de Inglaterra pidiendo permiso para verla, 
pero el rey de Jerusalen se opone y jura que no entrará sin 
una orden espresa de V. M. E l príncipe furioso ha sacado 
la espada, Lusiñan ha hecho lo mismo, y va á correr su sangre 
si V . M. no viene á apaciguar esta terrible querella. 
Al oír estas palabras mira Bicardo á su bermana, que ya 
no era la misma, porque su rostro pálido se habla animado 
con un encarnado vivo, y su mano, que tenia el rey todavía, 
se abrazaba de calor.—jEstraña criatura! dijo levantándose, 
¿cómo era posible sospechar que un esterior tan tímido y 
apacible ocultase tantas pasiones? Señora, continuó dirigiéndose 
á la reina, haced que se retire esta niña, porque no se halla 
en estado de que la vean. 
Apenas salió se levantó Matilde diciendo: Tiene razón el 
rey, no me hallo en estado de ser vista; ninguno debe mirarme; 
ninguno puede darme alivio, auxilios ni fortaleza.—Entra en 
la alcoba de mi oratorio, la dijo la reina, y allí hallarás al 
consolador que necesitas y por entre las cortinas que le separan 
de esta pieza, puedes también escuchar lo que pase aquí. 
Matilde se retiró, y las voces confusas de muchas personas, 
entre las cuales distinguia las de Malek Adhel y las de Lusiñan, 
la obligaron á precipitar su fuga. Al entrar en la alcoba 
del oratorio se postró ante la imágen de Cristo moribundo, 
y repitió muchas veces con fervoroso corazón estas palabras 
que estaban escritas debajo: Padre mió, s i es posible, haced (¡m 
pase lejos de mi esle cáliz1', mas no hagáis mi voluntad, sino la 
vuestra. Pero estas palabras, aunque aplicadas perfectamente, 
á su situación, espiraron en sus lábios, y ya no atendió 
ni pensó en otra cosa sino en lo que hablaban cerca de 
ella. 
3 
i alcance de los que están privados de es 
dios especiales, subprdinaétiu todas las en 
áaiiá&s al principio moral y religioso.» 
56 aSolo la religidn, en efecto, la fé crisli ina. 
pie servir de base sólida é indesirucuhlo 
\ debcri P01* S^e es el único principio ver-
A dero q110 ha resistido y resistirá los e m 
s je ios siglos. L a religión que nos re-
la Duestro 0|•'8(í,1 }' e' ííri Para ^ne hemos 
criados, que sin romper con la antigua 
s'jjeion humana favorece el progreso y nos 
., va á la perfecciop, que nos enseña la ley 
¿e lo pasado y la del porvenir, es el seguro 
guia del hombre en todos tiempos y especial 
Jjentc en medio de la confusiun y vaguedad 
je ideas encnnlradas que se propalan sin 
ce;ar en nuestro siglo, y debe constituir los 
cimientos de la educación. E l sentimiento re 
ij„¡0so y mural profundamente arraigado, pre 
para eí terreno para hacer fecundas las ver 
dades que. han de germinar en él » 
Estas bases, por muy generales que se las 
consideren, no pueden menos de admitirse 
sin restricciones; y por cuanto esUan en enm 
nieta consonancia cim nuestras ideas las hemos 
anotado, á fin do que nos sirvan de punto 
de partida para la esplanacion del pensamiento 
nue boy quenMiios indicar, al ocuparnos de 
nuevo del magisterio de educación primaria 
Y cleineiital. 
Con dillcultad se hallarán muchos países 
que como este en que vivimos, cuente con 
mayor número de escuelas, de primera en 
seiianza ni én que §e mire con m is preferencia 
ramo tan importante. En todos los pueblos 
por pequeños é insignilicantes que sean, hay 
por lo menos una, y en cuanto un barrio 
se separa de su matriz ó se trata de erigir 
un.nuevo pueblo, sabido es que se atiende 
antes de todo «á la construcción de la Iglesia 
y casa parroquial, tribuna!, cárcel y escuela 
Edificios mas ó menos sólidamente construidos, 
de mayor ó menor capacidad según los po 
sibies y número de los pobladores, pero que 
en todas partes forman, 'digámoslo así, la 
base fuiuiamental de. la erección de los pueblos 
y aun de los barrios y visitas Estas escuelas 
se vén muy coucurridus de los pequeños hijos 
del vecindario y por todas partes se nota la 
mayor ó. menor vigi anciá dé los RR,. y 
Di). Curas párrocos según las mayores ó me 
ñores atenciones de estos, pero e' celo, siempre, 
con que cuidan de que se enseñe debidamente 
Ja "doctrlua cristiana, se babitúen los niños á 
rogar al Omnipotente y se les haga aprender 
á leer y escribir Asi és que no deja de llamar 
la atención de los que vienen por primera 
vez .á estas islas, el ver lo impuestos que se 
hallan todos los indios en lo mas esencial, 
por lo menos, del catecismo y el ser raro 
caire ellos el no saber leer y escribir, gene 
rAlmenle en su idioma. Aquella instrucción se 
áraplia mas ó menos según la mayor ó menor 
predilección que tengan por lá enseñanza los 
piadosos Curas párrocos, el tiempo de que 
puedan disponer para vigilar las escuelas y las 
buenas ó males disposiciones de los maeslros, 
tocándose en esto grandes diíjcultades. 
Como para arraigar en el corazón del 
hombre sanas doctrinas y babitos saludables 
y duraderos, son. de gran importancia las 
inriiiencias que ejercen las impresiones reci-
bidas y los conocimientos adquiridos en las 
escuelas de la niñez, porque ejei'cn acaso 
el primero y mas poderoso impulso en favor 
de la educación popular, imprimiendo honda-
mente en el ánimo ideas y convicciones que 
suelen dominar al individuo en el resto de 
la vida, consideramos de gran importancia el 
que, aprovechando todos los elementos favo 
rabies de que so pueden disponer, mas aquellos 
que el buen deseo y la convicción buscase y 
creara, se procurase, á imitación de lo que 
sucede en la Península, establecer un plantel 
de maestros de primera educación, á fin de, 
con el tiempo, lograr los buenos frutos que 
necesariamente habían de recojer las genera 
ciones futuras con una educación unitaria, 
tan perfecta cuanto fuere posible y tan acó 
Modada como debe serlo á formar hombres 
honrados y laboriosos en todas circunstancias 
y <iae ejerzan con habilidad la profesión á 
yne se dediquen. 
agricultura, las artes y la industria son 
a^s fuentes inagotables de la riqueza pública 
y el preparar los ánimos á mirar con pre 
dilección cualesquiera de estos ramos del saber 
humano, seria un gran paso hácia la perfec-
hbilídau. Enseñar á la multitud ó ponerla en 
camino de buscar lus recursos para satisfacer 
'38 necesidades propias de su situación, ha-
ciemlola comprender al mismo tiempo que el 
hombre, cumpliendo sus deberes, es digno de 
aprecio y consideración en todos los estados 
y Posiciones, es la obra mas filantrópica y 
'neritoria que puede emprenderse en favor 
^ la humanidad; pero para -conseguirlo, es 
Necesario antes de todo enseñar á los que 
ueben mas inmediatamente sembrar tan buenas 
Semillas, es indispensable educar conveniente 
ttfente y ecsaminar de cerca á los que después 
Se. les confie el magisterio de la educación 
PFimaria. 
A mas de esta educación discreta y bien 
^lri8ida pudiera plantearse hoy con fruto, á 
"Uestro modo de ver, el establecimiento de 
'gunas enseñanzas de órden mas elevado, 
atamos obstruidas ya por la concurrencia 
8 pocas carreras científicas que se enseñan 
gencias y brazos improductivos, y perjudicial 
á los mismos interesados porque mútuamente 
se embarazarán el camino de buscarse una 
subsistencia decorosa, sin contar con que se 
aumenta el número de aquellos desgraciados 
á quienes el mal entendido amor propio ó el 
interés de las familias los lanza á unos es-
tudios Iqae en lo general tienen que abandonar 
demasiado tarde, ó¡por falta de recursos, ó 
por carencia de idoneidad intelectual, y ya 
estos individuos difícilmente se acomodan á 
volver á la vida modesta de la cual no 
debieran haber salido. 
Pero como este otro órden de ideas ecsije en 
trar en algunos detalles, no hacemos mas por 
ahora que dejarlo indicado para tratar de ello 
en la primera oportunidad con la latitud que 
nos sea posible, pues por hoy basta de revista 
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ho y en estas islas, principalmente la de Ca-
jones y de Leyes, y conforme avance el 
j empo, la concurrencia será mayor, lo cual 
consideramos poco provechoso al país, por-
^ se hallará coa cierto Dúmero de inteii--
E S P A Ñ A . 
Leemos en E l Clamor. 
El Gobierno ha puesto en conocimiento 
de la academia general de Historia y de la 
comisión central de monumentos artísticos, 
que. al abrir los cimientos de un puenie en 
el Burgo de Osma, se han hecho descubrí 
mientós arqueológicos de gran importancia. 
— Kl duque de Osuna, nuestro representante 
en San Petersburgo, acaba de ser condecorado 
por el ¡imperador con la placa de diamantes 
de la ó filen de San Alejandro,. 
— E l trigo sigue bajando en Castilla la Vieja, 
los fabricantes que trabajan, dice una carta 
fechada el i6 en Palencia, remiten sus ha-
rinas á todos los pueblos inmediatos á ¡a 
venta al por menor; pero sobre ser tarea in 
termínable, como todos los dias baja el trigo, 
sufren pérdidas de coesideracion. Los labra 
dores temerosos de mayor baja ceden sus aun 
resprlablrs existencias, al corriente, y con difi 
cuitad se compra la décima parte de lo que 
se presenta á la venta. 
Otro tanto sucede en Sevilla; no hace 
muchos dias andaban algunos corredores de 
trigo por las posadas ofreciendo á 36 reales 
la fanega, siendo el motivo de esta baja 
enorme no que el artículo fuese malo, sino 
que contenia alguno que otro grano de lo 
que los labradores llaman «arbejana:» Sin 
embargo, ei pan no se da por entendido y 
continúa obstinadamente encarámalo en su 
alto precio. Sucede esto cuando en Madrid 
se vende ya á 21 cuartos la hogaza, cuando 
los cargamentos de granos llegan á millares 
á nuestros puertos, cuando Andalucía se vé 
lisongeada con la esperanza de la mas es-
p'émlida cosecha, sobretodo, cuando se ofiece 
la fanega do triga al precio que quizás no se 
obtendría en la última recolección 
yii suceso venturoso para el reino de Ara-
gón acaba de realizarse, que ha colmado de 
a'egria á todos sus habitantes El di i 2 í , 
á las once y media de la mañana, se pre 
sentó en el pueblo de Mequinenza, con grata 
sorpresa de sus moradores, el vapor Ometi, 
de fueiza de -120 caballos, al mando de Car 
bailo, ingeniero gefe de la compañía dé ca 
uaü/.acion del Ebro, acompañado de los inge 
nieros encargados de las obras de esplotacion. 
El Ayuntamiento pasó á bordo y presen 
QIÓ el reconocimiento que se practicó de las 
obras del puerto, hallándolas en perfecto 
estado de solidez y cómoda á la par que 
sencilla construcción. La población, luego que 
se apercibió de tan inesperado acontecimiento, 
dio pábulo al júbilo de que se halla poseída, 
celebrando tan fausto acontecimiento con re-
pique general de campanas y con entusiastas 
vítores y aplausos dados á pnrfia por aquellos 
sencillos moradores, sin haber cesado hasta 
as tres y media de la tarde, en que re-
gresando el vapor al punto de su partida, 
fué despedido en medio de las mas espon-
táneas aclamaciones. 
Para llevar á cabo la importante medida 
de abrir inmediatamente las fábricas que en 
Calaluña se encuentran cerradas, la autori-
lad civil ha pedido á los dueños de dichas 
fábricas una /elación, en la que se espresa 
el número de operarios que por dicha cause 
se hallen sin ocupación. Los que en adelante 
abran sus fábricas ó tengan ocupados en cual-
quier otra industria algunos operarios, debe-
rán avisar inmediatamente á la autoridad, 
pues esta quiere organizar los medios para 
que á ninguno falte el trabajo. 
— El ingeniero director de las obras del 
canal de Isabel II ha remitido al consejo de 
administración los estados que manifiestan el 
progreso de las obras y talleres, la fuerza que 
se ha ocupado en los trabajos, los gastos oca-
sionados por todos conceptos, el resultado de 
los aforos practicados en el rio Lozoya, y 
por último, la relación de los trabajos y gastos 
hechos por la sección de distribución de aguas 
y alcantarillas en el interior de Madrid; todo 
ello durante el pasado mes de Febrero de i 8 i7. 
Del primer estado aparece que se han cons 
truMo 0,865 metros de canal corriente, dis 
tribuidos entre cajeros dobles, enlucido de 
cajeros, ídem de so'era y terraplén de abrigo 
de bóvedas; 272 metros de canal en mina, i 
comprendiendo taladro, solera, cajeros dobles 
y bóveda; 50 metr ¡s de tubería, en canal en 
sifón, y 8 en obras varias. 
El segundo estado contiene la relación de' 
los trabajos, ejecutados en los talleres del. 
presidio, de herrería, carpintería y ebanistería.: 
El tercero es el relativo á los gastos ocur 
rulos durante dicho mes, y que ascienden 
á -M62,708 rs. -ló mrs.. en esta forma. 
Honorarios de ingenieros. -10,006 .66 
Gastos generales. . , . 25,965..75 
Jornaleros 68,881.. 50 
Presidio -18,271..51 
Materiales. . . . . . 265,669..76 
Ajustes y destajos. . . 7 í o , 6 9 - i . . 2 5 
Utiles y"herramientas. . 28,245..65 
Terrenos. . . . . . -1,120 
Gastos sueltos. . . . 795 
El estado núm. 4 demuestra el número de 
hombres, caballerías, carros y carretas que 
se han ocupado en los trabajos. Los operarios 
han sido 2,727, de ellos 4,822 libres y 905 
confinados: las caballerías 281: los carros y 
carretas i 87, 
Los aforos practicados en el rio Lozoya 
aparecen en el estado señalado con el núm. 5, 
y dáu un término medio de 21.55 metros 
cúbicos por segundo, ó sean 574,276 reales 
fontaneros. 
Finalmente, el estado núm. 6 se refiere á 
las cantidades devengadas en e! mismo m 
en el trozo de Madrid. He aquí un resúmen. 
Honorarios 2,500 
Gasios generales. . . . 8,844 
Sección de distribución . -106,815. .26 
Sección de alcantarillas. -MI,851..50 
Total. . . . 260,005..82 
Se han construido durante el mes 527 me 
tros lineales de alcantarilla en las calles de 
Fueucarral, Madera Alta, San Üimas, Jesús 
del Valle, Tesoro, Minas y Valverde; y 50 
metros lineales de galería principal de distri-
bilciop en la calle de Fuencarral y otros 30 
en la Ancha de San Bernardo. 
También se han terminado 15 sumideros 
en la calle del Pez, y uno en la de Fuencarral. 
Mahon 21 de Marzo. 
Nos han asegurado que en Alcudia hay 
50,000 duros á cuenta de los 50,000 que se 
dice han sido consignados para la continuación 
de las obras de la fortaleza de Isabel I I . Mucho 
celebraríamos que esta noticia fuese exacta, 
porque con la inversión de dichos fondos se 
conseguiría el adelanto de tan notable fortifica 
cion y ocuparía además muchos operarios que 
en el día se hallan sin trabajo. 
Antes de ayer llegó en el vapor ¡Hahones el 
brigadier de ingenieros D. Juan Carlos Cardona 
ESTUANGERO. 
Leemos en el Eco ¡ l i spano-Americano . 
AUSTRIA.—VIESA, 6. «La opinión pública 
en Viena, de acuerdo con los diarios influyen 
tes, desaprueba altamente la decisión que el 
gobierno piamontés ha creído deber tomar, 
de reunir 20,000 hombres de sus tropas en 
un campamento inmediato á Alejandría, es 
der.ir, cerca de- nuestras fronteras y de la 
Lombardía. En efecto, no podía haberse esco-
ui lo peor ocasión. Aquí se preocupan mucho 
de esa demostración militar, no porque ella 
pueda inspirar, numéricamente, serias inquie 
ludes á una potencia como el Austria, sino 
teniendo en cuenta el conflicto que hoy existe 
entre los dos gobiernos. L a medida que acaba 
de tomar el Sr. de Lamarmora no contribuirá 
ciertamente á ponerlos de acuerdo. Lo que 
sí se comprende es que ella haya debido 
estimular á la administración de la guerra á 
reforzar las guarniciones de nuestras princi-
pales fortalezas de la Lombardía veneciana. 
«Sean cualesquiera las consecuencias que 
este nuevo incidente pueda ocasionar en la 
marcha ulterior de los sucesos en Italia, 
nadie cree en Viena que podrá restablecerse 
muy pronto la buena armonía entre nuestra 
córté' y la de Turin. Al punto á que han 
llegado las cosas, y en vista del profundo 
resentimiento que anima á los dos gobiernos, 
no puede esperarse razonablemente que se 
obtengan concesiones ni de una ni de otra 
parte. Las antiguas enemistades se han rea-
nimado en estos últimos tiempos, en términos 
que han dejenerado en ódios dinásticos y 
nacionales. 
«Como sería posible que el Austria descen-
diera de la altura en que la coloca su rango 
de grande potencia, para tender la mano á 
una potencia de segundo órden, que se cons-
tituye como su rival en Italia, y cuyos pasos 
^ cuyos actos públicos todos tienen eviden-
temente por objeto el debilitar, socabar, minar 
la autoridad soberana del gobierno imperial 
en sus posesiones lombardo vénetas? 
Así que, y á pesar de todo lo que se deja 
entrever acerca de los resultados de una he 
névola intervención de las dos potencias oc 
cidentales entre tas dos disidentes, no es 
posible admitir que, en la posición tomada 
por el conde Buol, haya lugar á introducir 
modificaciones. E l gobierno no puede salir de 
la vía en que ha entrado, después de maduras 
reflexiones sin obtener garantías positivas; y, 
suceda lo que sucediere, el Austria, con todos 
los medios de que ella dispone, sabrá man-
tener intacto el ascendiente de su autoridad 
en sus provincias italianas.» 
ITALFA. -PUMONTE. —Leemos en la Opinione 
de Turin, del 9: 
»A la noticia de que el conde Estcrhazy 
ha abandonado á San Petersburgo, á causal 
de las simpatías que la córte de Rusia ma- l 
nifiesta hácia la de Gcrdeua, podemos añadir/ 
qué varias correspondencias de San Peters-
burgo y de Viena aseguran que el gobierno 
austríaco lamenta sobre todo de la fran-
queza de lenguaje de los dos grandes duques 
rusos y de su viaje al Piamonte. 
»Lo que no dice el Austria, pero que es 
lo que la ha ofendido en sumo grado, es 
que estos príncipes rusos han evitado coi-" 
Vadosamente el pasar por el territorio aus-
tríaco, y no han ido á cumplimentar al Em-
perador Francisco José mientras que este se 
hallaba tan cerca, en Milán » 
SUIZA.—BERXA, -H de A b r i l . — E \ periódico 
republicano de Neuchatel pide que se consulte 
á la Asamblea federal, antes de lomar una 
resolución definíliva en la conferencia de Pa-
rís. Otro periódico suizo quiere la reunión 
de las asambleas populares, para probar á la 
Prusia y á la Europa el entusiasmo con que 
los pueblos todos de la Helvecia están dis-
puestos á sostener su buena y iejílima causa. 
M O N T E N E G R O . —Estractamos^lo siguiente 
de la Gaceta a m l n a c a , del 4 de Abril. 
«Pasan en el Montenegro acontecimientos 
de que debía aprovecharse la diplomacia para 
establecer el órden en este pais. E l Montenegro 
se halla dividido en dos partidos: un partido 
ruso y un partido anli-ruso. Este último ha 
tenido que huir para escaparse de la perse^ 
cucion. 
t>EI príncipe Danilo, cansado de hacer es-
fuerzos por civilizar á su pueblo, comienza á 
ver que nada hay que ganar con la Rusia. 
Esta pagaba subsidios al Montenegro y lison-
jeaba al clero, solamente por mantener la ene-
mistad contra la Turquía. 
«La importancia del Montenegro es muy 
real y resulta de su posición geográfica. Sus 
montañas forman una especie de fortaleza 
que amenaza á las provincias turcas de Bosnia, 
de Herzegovina y de Albania. Ahora bien, 
hoy se presenta la ocasión á los diplomáticos 
que combaten la influencia rusa en Oriente 
de reconciliar con la Turquía este enemigo 
pequeño, pero peligroso. E l príncipe Danilo 
quiere hacer paces con la Turquía y suplica 
á los gabinetes europeos que sean sus i n -
termediarios. 
»Concédase al príncipe de Montenegro una 
porción cultivable de territorio, y con esta 
condición parece dispuesto este príncipe á 
reconocer la soberanía de la Puerta. Que se 
tracen límites bien determinados y que se cas-
tigue toda incursión en el territorio estranjero. 
»Se podría objetar que agrandar el Monte-
negro seria debilitar la Turquía. En cuanto 
á nosotros, creemos que mas bien ganaría en 
que los Montenegrinos se hiciesen mas pací-
ficos y mas civilizados.» 
A F R I C A . — L a s últimas noticias del Cabo 
de Buena Esperanza dicen que un colono 
inglés había recibido, en King-Williams Town, 
dos balones de lana preparada por los Tarn-
bookies y que provenían de la esquila de las 
ovejas que ellos crian. Era la primera lana 
que llegaba á la colonia suministrada por los 
indígenas. Considerábase con razón este hecho 
de mucha importancia. 
PERSIA.—«La ciudad de Teherán, dice 
el Mormníj Adverliser, tiene cuatro millas de 
circunferencia; hállase rodeada por una fuerte 
muralla flanqueada de torreones. E l mas her-
moso ornato de la ciudad es el Areg, fuerte 
ó ciudadela que contiene el palacio real. Este 
palacio se halla rodeado igualmenle <ie ba-
luartes y fosos y está muy bien fortificado. 
Además de la residencia real, hay habitacio-
nes para los grandes oficiales del palacio, un 
tesoro, el Emaret-i Khursed (palacio del sol), 
en el cual el Shah recibe algunas veces á los 
embajadores, y el harem real, en donde se " 
hallan encerradas 4 esposas de primera clase, 
5 á 400 esposas de segunda clase y 60O 
mujeres poco mas ó menos que no son 
esposas., 
En eí mes de Jumo el calor es tan fuerte, 
que la ciudad se halla casi abandonada. L a 
población no pasa de -100,000 almas.» 
R E I N O D E SIAM.—Leemos en el Monilor 
de la F ió la : «Nuestra correspondencia particu-
lar del mar de las ludias nos anuncia que el 
Rey de Siam acababa de dar un edicto para 
la ejecución de los tratados entre él y diversas 
naciones europeas: este edicto indica en qué 
vía ha entrado este príncipe. Hé aquí este 
documento, que trae la fecha de 25 de Di-
ciembre últ imo: 
«Nos, soberano del pais de Siam, de los 
«Estados del Laos, del Cambodje, del Malaca 
»y del Djonkseylou. 
«Queriendo que los tratados que hemos 
»concluido con las poderosas naciones de la 
»Europa, la Francia, la Inglaterra y la Rusia, 
»sean ejecutados en todas sus partes, ponemos 
»estas convenciones en conocimiento de los 
»Gobernadores de nuestras provincias, de los 
«oficiales de nuestras aduanas y de nuestros 
«súbditos. 
«Queremos que los miembros de estas di-
«versas naciones puedan circular libremente 
«en nuestros Estados, comerciar y ejercer su 
«religión, conformándose á nuestras leyes y 
«respetando los actos de nuestra autoridad. 
D Dado en nuestro palacio, en Bangkok, 
«el séptimo dia de la duodécima luna. 
«PhraBard Somdetch Phra Paramendi-
oMaha Mongkut Phra Chom-Kian Chauyu Hua-
«Por el Bey y para ejecución de su voluntad, 
))R\MKI MADISWAR, 
«Ministro de los edictos reales,» 
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PRECIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE M A N I L A . 
ARTICULOS. 
AbPcCá bl;i ico de sorsea¡on . 
tdem corriente éa rama . . . 
Ídem qiiiUu de Boac 
Id. iáipic . . . 
Aceito de la Lagnaa de Ifi ¡¡¡las 
Idem de V¡sayas en oro . . 
Ajgodpn <^ oii pepita 
ídem limpio y pronsudo. . . . 
•Almásíga blanca de i.a. . . . 
Jd. de" 2.a Ídem. . . , 
And de 1a Laguna de 1.* y 2.* 
ídem de llocos do 1.* ?„«y 3.' 
Arroz do llocos corriente y do 
Zúmbales en piala. . , . . . . 
Idem de Pangasiuan id 
Azufre. . . . . . . . 
Azúcar corriente en Camarines 
Idem blanco idem 
Idem de lloilo. . . . , 
Idera de Taal 
Jdem sin purgar , 
Idem de Cebú 
Idem do Pangasinan . 
Idem de la Pampanga 
Astas de carabao. . , . 
Aletas de tiburón. . . 
Ararú 
Balate de primera blanco. . . . 
Idem de 1.a Taulauan 
Idem de 1.a Mnnang. . .• . . . 
Idem de segunda Balang. . . . 
Idem de seginula blanco 
Bayonos do Gapisl.8 en plata. 
Idem ile 2 a en oro. . 
Bejucos partidos 
Idem bhra bastones 
Brea blanca en pastas 
Idem en pasta (lo Masbale . . 
Cacao de Cebú 
Idem de Misamis 1 .* . . . . 
Idem del momo . 
Cafe sin cascara . . . . , . . 
Idem con ciiscara. . • . 
Carbón. . . . . . . . . . . 
Carey 1 .'l de con ;onle . . . 
Idem inferior • , 
C^STIO.V-; VALOR EM 
D E S . P5. R. G. 
pico, 
i» 
tinaja, 
pico. 
quintal. 
M 
cavan, 
pico. 
pilón, 
pico. 
ciento. 
mil. 
ciento. 
pico. 
cavan. 
1 canasto 
pico. 
7 
7 
7 
8 
6 
3 
a 
i i 
5 
1 
65 
33 
3 0 
2 6 
2 6 
9 2 
10 4 
7 2 
6 6 
8 0 
7 2 
7 3 
8 6 
4 4 
13 0 
4 0 
S6 0 
23 0 
18 0 
23 0 
11 0 
6 0 
3 2 
2 4 
0 3 
24 0 
13 0 
27 0 
25 0 
30 0 
15 0 
4 0 
2 4 
630 0 
530 0 
ARTICULOS. 
1 o Cebollas . 
0 o Cera amarilla. 
6 o Cigarros de primera superior. 
4 o Id. segunda id. (tercera antigmi) 
2 o Id. tercera id. (cuarta antigua). 
5 o llocos 
6 o Concha nácar. 
0 o Cueros secos de carabao. 
4 o Idem salados y prensados. 
3 o Idem de vaca, secos lv 
0 o Idem secos de venado 
0 o Idem para cola. 
Camagon . 
Ebano 
Járcia abacá de Sla Mesa por m» 
Idem por mano 
Idem de Tondo. 
o, Manteca de Cebú. 
Idem de samar . . . . 
Medriñyque de Cebú 
Idem de Samar. . . , 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . 
Nido superior blanco. . . . . . 
Oro de t'iclao en Misamis. . 
Idem de Mambulao 
Idem de segunda clase. . . . 
Idem de Sungao. 
PaláV corriente de Malabon . 
Idem idem de Pampanga. . . 
Idem idem de Capiz 
Ron. . . . -
Rajas que vienen de Lubang. . 
Raices de sibucao en bodega. . 
Sal 
o!Sibucao derecho en bodega, 
o! Idem corriente de Pangasman. 
o|ldem líeysos . . . , 
o;l(K»m idem de Bolinao. , . . 
o'Idem ídem de lloilo 
o! Id. de Misamis 
o. Idem de Autique 
^igay corriente 
Sombreros de BaUnás. . . , 
Trigo del monte de 30 gantas 
Ti najas nuevas. 
GÍVTIDI-
D E 3 . 
pico, 
quintal. 
1000. 
pico. 
^i» 
ciento 
pico. 
pico. 
)> 
tinaja 
fardo. 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
galón 
mil. 
pico, 
cavan, 
pico. 
cavan, 
ciento, 
pico. 
Cli'lllO 
V i L O R E> 
Ps. R. C 
GAMBiy»; 
Sobre l.óndres- -Letras á cargo de las casas de Baring, 
Brolhers y C *, y Rrown, Shipley y C.a, 
á fi muses vista. . . á */3 
Idem de Bimco á 30 dias vista . . á 4/1 y4 
Idem sobro l|orú-kor.>g y Cantón ¿ 30 dias vista 15 0/0 
de premio. 
Idem S f h r » Kmov * S-1 di*s vwin n/n ,1» arAnijA 
OBSERVACION L s . 
.Ultimas ventas. 
1 0 
44 0 
14 0 
8 0 
6 6 
5 0 
87 0 
10 0 
12 o 
14 0 
13 0 
10 0 
0 5 
0 5 
13 4 
12 0 
11 0 
0 
0 
•7 
6 
2» 0 0 
17 4 0 
1 4 0 
2fi 0 0 
16 0 0 
19 0 
17 0 
18 0 0 
13 4 
1 4 
1 2 
1 2 
0 3 
3 0 
1 4 
0 4 
3 0 
2 3 
1 1 1/2 
2 6 0 
2 3 
2 4 
2 3 
6 0 
37 4 
5 0 
2S 9 
BUQUES EN PUERTO. 
I 'ECHA. C L A S E S . BANDEJAS NOMBRES Ton. C A P I T A N E S . 
Abril 
Oct. 
Abril 
Mayo 
Juuio 
SU 
30 
Julio 
Barca, 
Rergaut. 
Barca. 
idem . . 
Bergant 
Rdrca . 
Vapor . 
íieriant 
Piagáta 
Barca . 
Idem. . 
Fragata. 
Mern . 
de>n. . 
ideitf! . 
BetgaiU 
FragaU 
Barca . , 
Fragata , 
Barca . , 
lem. . 
Ulem. . , 
Idem. . . 
Fragata . 
em . 
Ivm. . , 
IdáO). . 
Reriíant 
Goleta. 
Barca . , 
Fragata . 
Birca , , 
Fragiila 
Idom. . , 
Barca . , 
M o m . . , 
Bargaiú 
Idem. . , 
li a jy a • 
l e i K m 
Española 
Español. 
Inglesa . 
Españole) 
Español 
Uoiand. a 
C.sp.<ñi)l . 
i . de G. 
Aineiíc.a 
idem. . 
Inglesa. . 
uQeric . 
ídem . . 
Imlesa. 
li-p.iñola 
E-'O.uiol. 
il .'l nid ' 
lile n. . . 
Americ . 
Inglesa. 
Idem. . . 
Francesa 
H^mb.a. 
In-lesa. . 
'Hamb a . 
Americ . 
v signóla 
E-íp-iñol. 
inglesa. . 
Española 
Amane . 
Hamb a. 
Holand a 
Inglesa. . 
, Iloland.4 
Española 
Austria.0 
E.-p iñol . 
Inglesa . 
¡ Español. 
A me'ic. 
Medusa. . . . , 
Nepluno. . . • . 
Tridenl 
vmistad . . . . . 
Napoleón . . . 
Vryhandel. . . . 
O. Jorge Juan. . 
scipioo 
Flying Cbilders, 
J e a n n e t l 
Araüella, . . , . 
^caigo. . . , . 
AleX'inder. • . 
i.ord Bii'leigh. . 
Ju ian deL'nzueta 
salve V- Mana. 
Amazona . . . . 
Cornelia 
Coringa . . . . 
L iwrence 
Ardiibal Glen. . 
.Sophie Cezard. . 
Alster 
Monsoon 
Marv Hoss. . . 
Gray Father. 
Hispano Filipina 
Julio 
Salcombe Casilo 
Soledid 
Jacob Bell . . . 
Wilüam O-Wald, 
Anu í Juilina . . 
Shand 
Alblas Fernaund 
Teodora. . . . . 
Spléridicí 
salve. . . . . . 
Brooksby. . . . 
U'omcta. , . . . 
iLiicv L. Hde. . 
405 
281 
354 
206 
8S9 
3*0 
1125 
247 
474 
578 
596 
622 
55i 
258 
434 
53U 
7 1^ 
3.9 
39í 
25í 
336 
1084 
4"4 
586 
345 
HO 
183 
2S0 
!38i 
434 
416 
836 
30o 
138 
410 
149 
421 
D. Antonio Rooha 
D. A, Naveran . 
D. A. J. Wtíyntoo 
R. Domínguez. 
D. tí, d^ Bidaste 
W. Lévetela 
Ü. T. Briones . , 
">. S. Duran. , . 
J . D White. . . 
(í. O. Bareley. . . 
R Clark<on . , . 
Nelíou Owell . . . 
A H. Hollway. . 
Alfred Clark. . . 
J . B. Artaza . . . 
J . R Urrutia. . . 
J . Abbinek. . . . 
D. Baker. . . . 
K. K. smith . , , 
R. s i l moa, . , . 
W. Daod. , . . 
•• ugene liopors. . 
II. Gbristian . . . 
I'. We i»íás. , , . 
Y . H. Meyer. . . 
lohn A. Brown . 
J . J . Tuton . . . 
J . Iturnza . . . , 
W. I) Gray. . . 
i'edro Ci fue n les 
Behia 
H. J . Rabe. . , . 
J . C. Sudenboerg 
I I . Christie. . . . 
E . íjundern . . . 
J . Kcluvarriets. . 
l") Giovaoi Visin 
J M Kscasi. . . 
Daniel Kerr . . 
Victoriauó Sarriá. 
WÍHianí l-uU. . 
CONSIGNATARIO. 
O. Francisco Olea, . 
Orbeta Cucullu y Ua 
Russell y Sturgis . . 
D. F. Muñoz, . , . 
P, P. Cembraao . . 
Jeany y C.* . . . , 
Peele Hubbell y G.a 
Russell y Sturgis . . 
Ker y C,a 
Russell y Sluríis . . 
Me Ewen v C.a . . 
Russo'l y Sturgis. . 
F . d- P, Cerabrano. 
Hollid iy Wisey G.a 
Russell y Sturais . . 
J . M. Tuason . . . 
Russell y Sturgis. . 
Ker y C.a 
smilh Bell y C.a. , 
G. Van P, Petel , . 
^chwabe y G.* . . . 
Ker y C a . . . . . 
D J'>s(; M. Tuason. 
Russell y Sturgis . . 
B. y Sobrinds . , . 
Ker y C.a 
Ker y C.a 
Eug^ler L. v C 8 . 
Pede Hubbell y G.a 
Russell y Sturgis, . 
Me. Ewen y C.a . 
Ker y C.a 
Russell y Sturgis. . 
Orbeta Cucullu y Ca 
lenny y C a, . . . 
J . V. Velasco . . . 
Mariin Dyce y C.a 
J González y Castro 
Ord-n 
P R O C E D E N C . FONDEADERO. 
Emú y 
Emuy 
de arribada , . 
Singapore. . . 
Liverpool. . , 
Singapore. . , 
Hong-kong. . . 
Hong-kong . , 
Melbouroe. . . 
Melbourne. . 
llohar Tovrn. . 
á. F California 
S F. California 
Sidney 
Emuy . . . , 
Liverpool . , . 
Hons-kong 
Cardif. . . . . 
Boston. . . , . 
Singapore . . 
Singapore. . , 
Batavia. . . . 
Sidney . . . . 
Adelaida . . . 
Macao. . , . . 
Sidney 
Cádiz. , . , . 
Iiverpool . , 
Hong-k >ng . . 
Hong-kong . . 
Honí-kong . . 
•>idney . , . . 
Hong-kong . . 
sidney . , , . 
sidney 
Chancbeu. . 
Macao. , . . , 
Hong-kong . . 
Emuy 
Macao 
Adelaida , , . 
Bahía, 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Gavita. 
Cavile. 
Bahía. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idera. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Rio. 
Babia. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
¡dera. 
Idem; 
Idem. 
Idem. 
Id^ra. 
BUQUES SALIDOS EN ESTA S l i M A N A . 
FEPJíA. 
Julio i i 
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GLASÉ. 
Vapor . . 
Barca . , 
Fragata. . 
Idem. . . 
Bergantin 
Fragata. . 
BANDERA. 
nglós . . . . 
V-.ericana • 
Inglesa , . . 
Idem 
Hamburgués 
AoiericMia . 
NOMBRE. 
Mirage. , , ¡ 
Comet. , . . 
Jani t Willis. 
Swarihmore. 
Christian • . 
AVbirl Wind 
Ton. CAPITAN. 
M Roomey. . . . 
H. P. Burr . , . 
B, J . Woods . . . 
S, Lidbetter . . . . 
G. N . Vinder. , . 
John N. Giel . , 
CONSIGNATARIO DESTINO. 
Hong-kong. 
Hong-kong. 
I s l a de Java. 
Japón. 
Batavia. 
Nueva-York. 
ULTIMAS FECHAS. 
Lóndres 17 (le Abril De Sidney . . 
Paris » Id. . Singapore, 
Estados-luidos. H » Id. » Hong-kong. 
California . . . . 3 » Mavol 
27 de Mayo. 
23 » Junio. 
21 . Id. 
F L E T E S . 
Para Inglaterra. L . 3 10/ á L . 4 por tonelada de azúcar. 
L . 5 1 o/ é L . 6 por id. de abacá y cueros. 
L . 4 10/ por id. de 50 pies cúbicos, 
tabacos y otros efectos. 
» E.-Unidos— 8 pesos por tonelada de azúcar y 40 pies 
cúbicos de abacá etc. 
• Australia.—L. 3 10 por tonelada de azúcar y 50 pies 
cúbicos «le (abanos ele 
CALLE REAL DE M A N I L A N U M . -,7. 
Recibido últitnaiiierile. Gró negro para ve.-tidos y manioU-tas. Cortes 
do vestido de varó, linó y ranselina de lana —Terñ >n de éamisólín, cuello 
y mangas, bordados de última moda. - Coi tes do chalecos de seda. —^iqué 
blanco muy fino.—Corbatas de mo^ré negro y decolores muy variados.— 
I d . do gró. —Id. do chacona—treman y blonda nara guarnecer vestidos 
y manlelelas—Manteletas d'! diferoiil.«»s colores—Cintas de todos colores 
iá 1/í re;>,l vara) —liamos de llores muy ftna«.—Sombrerftos guarnecidos 
con mucho gusto para niños y niñas.—Ca'zaioos muy finos. —Medias 
de seda p ira st ñoras y caballeros.— Ligas elásticas para señoras.—Guantes 
de sed.», cu!w¡tilla y algodón —Elástico para bolitas—Saco.--maletas para 
viajo.—Piünras de porcelana para adorno de sala—Üncordaduras para 
guitarra i-toleras de charol.—Gandeleros de plaqué.—Adornos do fel-
pilla y flores pira soñota. - t'ai"iiie!os do o'an con cenefas—Id. todos blancos, 
muy finos—Oían superior, por varas —Devocionarios «le mucho gusto. 
Ail-rezos de oro con esüi.dtes, cam if •(•« de coral y pie.Iras —Temos de 
bolones—Mancuernas para naiiáai .— p i l l o s para señoras y caballeros.— 
Chicecitas pira p) ciieilo, con esmalte, perlas y piedras—Cadenas corlas 
y largas para ro'ój —Lentes muy elefantes para'señoras.—Gafas para mio-
pes, vihU-cansada y natural —Peinetis nu;irnecidas. con coral y piedras — 
Hevillas para chaleco y piat don.—1". n icihas para cuarrillos—Dedales, de 
piafa clorada.—Abanicos de inc-ir, máifil y hueso para señoras y niñas.— 
Camafeos de coral do l .dos t ni ño^, (mas baratos qua su costo en fá-
biioa) —Topacios verdaderos .lo todos tamaños. 
A¡/¡calas de acero. 
Navajas muy supericres para af-itur.—Corta-plumas (¡os mas finos que 
basta ahora lian venido á Maní:»).—T jeras muy finas pnra sombrear; id . 
para juñas; id para costureras; id para sastres; id. muy grandes para cortar 
pape!, propias p:irií esorilorio,—Coita-uñas mecánicos.—Asentadores; id. 
para navajas do afeitar.—Estuches para matemáticas. 
P e r f u m e r í a . 
Esencias .para perfumar el pañuelo Violeta.—Jazmín —Buqué-Orien-
tal.—Miel de l.^lalerra. —Capricho de am^r.—Resedá".—Millloies—í'at-
chooly—Esencia de Per-da ele e l e —Agua de colonia peí feccionada y 
de la mejor clase, qtH conoce.—Id. Florida—Id de Alliion —Id. Ale-
nien?e muy elicaí para desengrasar el cabeHo, y quitar toda la caspa de 
la cabeja—bliesjr para la boca.—Opiata para ¡OÍ dientes.—Polvos per-
fumados, flor de vi,.L-la. - Blanco de perla—Verdadero aceite de macá-
Zar—Pomada do oso—Peines valido res de márfil, o r o y y búfalo—Id. 
lendreros muy finos —O.-qnill-is superiores.—Jabón perfumado.—Crema de 
almendras amaigxs.—h\. de j»bo!i de N»p(des,—Ceriilloí; para lodos usos — 
Composicioros parju leñir p,-i fectairenie «1 calu llo en el corto e-pacio 
de 20 minutos—Frascos muy cleganies para xdoino do locador, (el par 
\in pésol 
Artículos para escritorio. 
Papel satinado blanco y azul ravado para carias; id. de fantasía; id. 
para lulo obres para cartas.—Ob'eas de goma —Cola de boca.—Goma 
elástica para bop ar. — Plumas de acero de" la mejor invención; id. de 
oro, con punía do diamante.—La- i.-eros de plata. 
¿ ¡ ús i ca . 
Operas complrtas para piano y paulo, como son; Ripolello,—El dúo Fós-
caii —Masnadieri.—Ernani — E l Trovador etc. etc.-Papel rayado para 
copiar niÚMcá. 3 
B í r n a m n . m m m u , m m . 
VERMÍFUGO IM E V O DE SANTOLINA. 
Especio de estearopteoa eslraida del Semen Contra 6 SantóníCa, que 
po^ ee propiedades vermífugas muy pronunciadas en la dó-is de seis á 
ocho granos, y-una accioo especial mortal sobre las lombrices. 
Esta sustancia casi insipida, y elaborado en forma de elegantes pas-
tillas, ta loman los niños M'II diiicuUad y una vez llegada al tubo intes-
tinal, se disuelve en las secreciones alcalinas y puede obrar con gran 
eficacia. 
L-s síntomas mas comunes, que indican las lombrices, son- El .«om-
blanto pálido, apl imado, y oirás veces encendido una ra va azulada debajo 
de los ojos, los que son mortugos y pesados la pupila 6 dilatada ó con-
traída, 'os párpados inferiores y los labios se hinchan, especialmente por 
la noche: hay Cosquillas en la nariz: mal aliento: sueño interrumpido, 
durante el cual el paciente rechina los dientes, dá gritos y se asu'sla. 
suele haber mareos, palpitaciones, tos, apetito desarreidado, so'lura del 
vientre ó constipación, dolor da vientro y enflaquecimiento general. 
For siete oflzas de o o, se vende ooa ba^oa pareja de ca-
ballos moros sin re-abío alguno y muy diestros al pescante, de la que 
daiá razón á los que quieran verla, el personero do la Fama de Oro. 3 
l 
Acaban de recibirse en dicho establecimiento, por los buques llegados 
úHimamenie los efectos Miiulente-1: enantes gorras de paja, de tafilete, 
de terciopijlo y de paño para niños; magníficos sombremos do paja cala-
dos y lisos para niñ-»-; cinturonrs do goma elást'ca para caballeros; 
sombreros nebros de copa allá; id. de fieltro para caballeros; maletas do 
cuero para viajes; nbanicos; payos de seda y grifos 2 
pañí.» d ramál icu española la linda comedia ea uu aclo, nueva 
en eslas Islas y eu verso, t i tulada: 
ES EL DEMONIO!! 
Este juguete fué escrito espresamente para la academia 
real de música y dec lamac ión , por D Kamon de Va l l a -
dares y Saavedra, y representado en el teatro del Museo, 
con general acep tac ión . 
La protagonista de esta producción está encargada á U 
Sra. Aquilina la que d e s e m p e ñ a r á tres ca rac l é re s di feren-
t e s . = 1 . ° Una señor i ta del gran t o n o . = 2 . ° Un joven ca-
l a v e r a . = 3 . ° Un capi tán de ejército; volviendo á su ca rác te r 
nato ra l , y con los vestidos que requiere cada papel. 
Segu i rá la linda comedia también nueva en esta» Islas, 
nominada: 
CINCO PIES Y T R F ^ PULGADAS, 
La cual fué ejecutada en el teatro del Principe con 
igual éxito que la anterior v se le debe á la acreditada 
pluma de D. Miguel Paslorfino. Finalizando tan divertido 
espectáculo con el apropós i t > d ramá t i co , or 'uinal de D. A n -
tonio Marin y Gut ierre / , en un aclo, titulado: 
CLASES P A S I V A S . 
Ejecutado con aplauso, y escrito para el beneficio del 
disliuguido actor D. Antonio Guzman. 
A las 8. 
Precios de las localidades. 
Galenas de 4 ." fila. . . . . . 
Lunetas 
Palcos de seis asientos 
. . . * 4 rs . 
. . . . A rs. 
. . . . 20 rs. 
Galer ías de 2.a y 3.a fila 3 rs. 
Entrada general. 4 1/2 «'s-
Gran función nuevá y escogida para boy domingo 19 del 
corriente (si i?) tiempo lo permite.) 
Después aje la giiifonía se (ii>¡uii-á en rscena por [a com-
N O T A . = S e es tá preparando para poner en escena á la 
mayor brevedad lá comedia nueva, titulada: 
EL COIUIEGIDOU D E M A D R I D , 
y el gran drama de espectáculo en 8 actos. 
C A T A L I N A l U n V A R D , 
imaíinaí i iü)* w m m ^ c o n a t o s m m m m . 
La goleta inglesa Sahombe, que tie^e anunciada su salida 
para Melbourne, no se verif icará, y si á la l i l a de King's 
Geland á principios de la semana entrante, s egún aviso 
recibido de la ('•.•ul inia del Puerto. 
Manila 18 do Julio de 1837 = A i i l o ; i i o G. y Lopsz, 
La fragata ¡ngle*a Lord l íurleigh, sa ld rá para Sidney el 
h iñes | Q áf\ c o r r i í n l e á hs 4 de su larde, según aviso reci-
bido de la Capi tanía del Puerlo. 
Manila 17 de Jubo de 18- i7 .—Antoi . io G. y López . 
P«w H ió l -ko i | ' j Sácao, saldrá á fines de eble Bies la 
barca espáftióla SOLEDAD; admito Seto y oasnjeros. 
Liusister Labhart y C.a. 3 
Pira Shfi^hse. sul lrá á fines dH presente RWS k barca 
esp.-.ñola TtODOllA, admita carsa á l irio y f>ií9Bj'ero*j la dsspac'mn 
Orbota, Cucnitu y C. a. •] 
I M m p , saldrá el fiines por I r;irde el bergiin-
in - .: • Iota CEHKS y para Capii la MMliÑ N. Kui^tcr Lablian y C.a. 2 
Par;* f oi o, KfiU-h del -19 ni i ' í ¡le) cnnieni&e! berpa-
lio-goleta NUEVA RÜSiTA, admite cargíi á (lote y pi-ajeros, lo despachan 
Orbi ta, 'Cucullu y C . • . ' 1 
Para i l ú í i . b h m-nor kcvfd^d eí bcrííanUii-
goleta ROSAKiO (a) V i I.OCITO (vi «i lienip" lo permite) aiio lio. caraa y 
pasajeros, lo aespaclia el (pie suscribe JUSD V . Kvange'ista.' 3 
Para L a t e m escala en Capiz, saldrá ei sábado eí ber- i 
gantin-goleta CAI'OÍJNA, despachado por S.turnino l A m r o 2 I 
Para 8 I o n i z a saldrá del 18 8l 20 la goiels cspsfiola j 
DENi-V, d e s p K c l i í i J a &<it Vícéníé CHrranceja. 1 i 
«I lí^rga'Hin esiiafl»! S.\LYI5 fcllHWK saldrá el 
dia 18 clol actujl, (.-«i el tiempo lo permite) con desiin» á ümuy ^ Nhimpo, j 
deswHcli'do por Bustanianto y ^obriiv-s. 2 
É l'oáíi esifi mmvA sakiran ios ?íu^Qts s i gn i cü l f s : 
Ponliu núm.187 Dorotea para Capiz 
Fanco nom. 3S)l A'íru. i r o . di la Cand' 'ar¡a, para ¡locos Sur. 
M O V I M I K N T O D K L P U E R T O . 
HASTA LAS HOCE nF.i, niA n?. AVEU. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Xne«-a-York, (rabila .uu^ricana 'IVhirluntnd. su capitán John N , 
Giet feon S-* borntíres de iripulncioii; y üe pasajaio Mr. G. R, í ' türgís, 
su carijaiiionto éi^i^ioft d>'! ¡..ii-
E Ñ T í i A i M S DE CABOTAGE. 
De C-íbú. beriantiii Rulota oúin, 3 ¡Jidnleño, en 11) dias d e naveg-icion, 
con 8 «50 picíV-i iítt rt'úcar, IOÜ ba ra lulas y 3J tinajas do mautoca: con-
ñií-iiado á H. Fr.ocisco Vicente (le Ürbotii; y de pasajeros ol M R, P. 
f r . i'.'dru Ib-i i-.amK'/. Provincial de la orden do Amustiaos Calzados, e n 
so Sébrelaiio; !• ' . Juan .lo.-é Araaotié-* y 6 .:riad->-; D. •'edró Carraredo, 
ior;; ni • i " r!"! uiierpo do Caribim-ros de Beal líici.jiida, con 2 criado* 
y los españ'.les 0, AuLmii) Vraiía y l>. Ni-.otás Goivi;ondo y S criados y 
de trs'nspórté 8 rflcbit^S ;>a;a él Kéjifmíelilo mim á. 
De Albav. bercuniin-ao!t-io tíúin. t i Gnepo. en 22 diaa de nav-'ga-
qion, co i iSSsí pi'.os de abac¿: cousi¿niido á D. Manuel Piojtol, su palron 
Tomás Éscotal. - • . » 
SALIDAS D E CADOTAGE. 
Para Pasacao, bargaiUÍn-goleia núm 2> Nnnva Cncerps, y de pasajeros 
6 aventajados primeros y 2* ciP^bineros de Heal llic.ienda. 
Para Capiz. id. id. núm. 6 S. José; y de pasajeros D. J .hé.I. Amisola. Jueí 
Pesquisidor nombrado p-ra el de MI de.-lina con 3 depoodientos y 2 criarlos, 
y de iraii.-pone uri e».ul,ivf) y un presidario cumplido remetido por el 
Aleado muyor 1.° do Manila para el aquel Gobernador. 
Para Albay, goleta mim 71 Tres María (a) Princeia. 
Para Calivo, id. núm l'i7 Ignacia. 
Para Pilono, goleta núm. 57 5. Anloriio 
Para Kombjoq, id. nóm 108 Paz. 
Para id., pailebot núm. 60 Nlra. ? r n del Rosario (a) Dos fhrmanos. » 
Para RalayHn, ponlin núm 63 S. Anionio. 
Para Taal' id nóm. 57 Sla María. 
Para id., panco /Vro r r a . de la Paz . 
Para id., id núm, 80 Si Juan. 
Paia id , id! rfiíih 183 S Mariin (8) Caballito. 
Para -Mmar, ponlin núm 119 S. itigu l . 
í am id., piuco núm. Sff7 " O Í T M . 
Parí MisainjÁ, popiín núm. 4 -ta. Teresa, y de transporte tiu preso coB 
oficio riel Gofo de la galera de esta plaja para el Gobernador de aquell» 
provinc ia . . n-
OBSICRVAC. METEÜK. DE AYER. ' AFF.CCIO.NES ASTROXOM. DE n O f ' 
í las 6 de la va 
•1S G6Í ólit. 
5 (fe lo t 
^iarómp-
2í>'88 
•í9 8S 
29 86 
E L SOI. 
Sale » Ian 6 h 37 o ?8 seirurdoí. 
S e p p D « » i»» 16 h QO, 28 »• 
R i n J iU m t'.M^ rt 27 1/2 dios 
¿parece 3 las 4 n m 21 d» la & 
)*».>ouUa V ihs o u. 44 DI. déla l . 
í m p f e m t a de? BoBeSSn oSiieiftS de FSSIpl iaa» . 
